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The Canadian Environmental History Bibliography is 
now online at the following / La bibliographie en histoire
environnementale canadienne :
http://www.cieq.uqtr.ca/fci_hec/index_en.php
A grant provided by the Canadian Foundation for Innovation
(CFI) has permitted the creation of this bibliography of over
25,000 citations. Using a thesaurus adapted to Canadian 
environmental history, we have indexed over 15,000 refer-
ences back to 1982. In addition to continuing the indexation
of records prior to 1982, we will be updating the database
with new material twice a year; in the spring and fall.
Une bibliographie en histoire environnementale canadienne
est maintenant disponible gratuitement en ligne à l’adresse
suivante: http://www.cieq.uqtr.ca/fci_hec/index.php 
C’est une subvention du Fonds canadien pour l’innovation qui
a permis la réalisation de cette bibliographie qui comprend
plus de 25 000 notices. Après l’élaboration d’un thésaurus
spécifique à l’histoire environnementale canadienne, nous
avons procédé à l’indexation de plus 15 000 références. Tout
en poursuivant ce travail d’indexation pour des références
antérieures à 1982, nous procédons à la mise à jour de la
base de données bibliographiques deux fois par année, au
printemps et à l’automne.
Contact : Stéphane Castonguay
(Stephane.Castonguay@uqtr.ca)
Chaire de recherche du Canada en histoire environnementale
du Québec, Université du Québec à Trois-Rivières, C.P. 500,
Trois-Rivières, Québec Canada G9A 5H7
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